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ABSTRAK 
Thesis ini mencadangkan sebuah model penaakulan berasakan kes untuk diagnosis 
‘Thalassaemia. Model ini direkabentuk dan sebuah prototaip (TDS) dibina bagi menguji 
ketepatan diagnosis model tersebut. Dua method persamaan lokal digabungkan dengan 
dua persamaan global dan diuj i untuk mendapatkan mengenalpasti model yang sesuai. 
Nilai K yang berpatutan juga dikenalpasti untuk model ini. Akhirnya, pengujian 
menggunakan teknik ’leave-one-out ’ dilakukan ke atas kes-kes sebenar daipada 
Hospital E3esar Alor Star dan hasil ujian ketepatari diagnosisnya mencapai 88%. H a d  
uj ian ini menunjukkan bahawa teknik penaakulan berasaskan kes berpotensi untuk 
digunakan dalam diagnosis pen yakit Thalassaemia. 
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ABSTRACT 
This thesis proposes a Case-based Reasoning model for medical diagnosis, particularly 
for Thalassaemia diagnosis. The model is designed and a prototype is developed to test 
the diagnosis accuracy of the model. Two local s'imilarity combined with two global 
similarity is evaluated to identify the suitable similarity function for the model. The 
appropriate K value for Nearest Neighbour also identified for this model. Finally, the 
testing done using leave one out method on Thalassaemia cases from Alor Star General 
Hospital and the testing demonstrates 88% of diagnosis accuracy. The results show that 
case-based reasoning model has a great potential to be implemented in diagnosing 
Thalassaemia cases. 
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